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This report can be found in its entirety at the website maintained by CJJP.
at every Juvenile Court Office throughout the state by both Juvenile Court Services support staff
and Juvenile Court Officers.  The data is entered into the Iowa Court Information System (ICIS).
ICIS data is then centralized at the Iowa Justice Data Warehouse (JDW), which is maintained by 
the Iowa Division of Criminal and Juvenile Justice Planning (CJJP).
This report would not be possible without the dedication of, and assistance from, all of the 
above-mentioned people.  The eight Chief Juvenile Court Officers would like to take this
opportunity to thank their staff for their dedication and their ability to enter accurate information
on every youth referred to Juvenile Court Services; the staff at the Iowa Court Information System,
without whom this report would not be possible; and CJJP for their maintenance of the Iowa
Justice Data Warehouse and their support in preparing this document.
at key decision points in the Juvenile Justice System.  Information contained in the report is entered 
INTRODUCTION
The Iowa Juvenile Court Services Offices are issuing their fifth annual statewide report.  The 
report is a compilation of information from the eight judicial districts' Juvenile Court Services Offices
Charges/Allegations by Type and Subtype
OUTCOMES:
Informal Adjustment Agreements 
The number of informal adjustment agreements entered into in 2007.
Statewide by gender.
Iowa's eight highest populated counties, by gender.
Charges/Allegations by Class
The number of allegations/charges by class type, by district and county.
TABLE of CONTENTS
Complaints by Age Groups 
A complaint is a report of a law violation by a juvenile.  One complaint may
Charges/Allegations by Description
A charge/allegation is a description of a law violation on a complaint.  There
may be one or more charges/allegations on one complaint.
contain one or more charges/allegations.
Recidivism of Iowa's Eight Highest Populated Counties
The number of juveniles, new to the system in 2005, that reoffended over the
three-year period of 2005, 2006, and 2007.
The monies collected from juveniles and paid out to victims.
Adjudications
The number of juveniles who were adjudicated delinquent.  Some juveniles
may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent
juveniles may have been placed on formal probation multiple times.  These 
numbers represent every juvenile placed on formal probation, but do not 
include the number of formal probations ordered for each juvenile.
Community Service and Restitution
The hours of community service performed by juveniles.
every juvenile adjudicated, but do not include the number of times each
was adjudicated.
Formal Probations
The number of juveniles who were placed on a consent decree.
The number of juveniles who were placed on formal probation.  Some 
Waivers to Adult Court
The number of juveniles who were waived to adult court.  Some juveniles
may have been waived multiple times.  These numbers represent every
juvenile waived to adult court, but do not include the number of times each
was waived.
Consent Decrees
The number of informal adjustment agreements completed in 2007.
Delinquency Petitions Filed
One petition may contain one or more charges/allegations.
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 87 283 307 642 665 1,164 547 1,236 13 31 4,975
ASIAN 3 10 3 25 30 56 29 75 3 234
CAUCASIAN 120 580 606 1,555 2,026 4,058 3,585 7,506 119 178 20,333
HISPANIC 9 39 72 187 154 398 160 590 4 12 1,625
NATIVE AMERICAN 7 9 33 30 40 57 42 88 1 5 312
OTHER 6 23 20 58 57 117 36 140 2 3 462
UNKNOWN 1 1
232 944 1,041 2,497 2,972 5,850 4,399 9,636 139 232
371
COMPLAINTS by AGE GROUP, RACE, and GENDER
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
AGE and GENDER 
TOTALS 27,9421,176 3,538 8,822 14,035
16-17 OTHER RACE 
TOTALSRACE
11 AND UNDER 12-13 14-15
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 27 76 95 176 179 227 128 228 2 1,138
ASIAN 1 7 3 1 12
CAUCASIAN 21 114 52 248 259 523 486 1,067 17 10 2,797
HISPANIC 2 10 5 20 8 24 1 70
NATIVE AMERICAN 3 1 4
OTHER 1 2 7 7 6 2 10 35
50 192 149 441 450 786 624 1,333 17 14AGE and GENDER 
TOTALS 4,056242 590 1,236 1,957 31
COMPLAINTS by AGE GROUP, RACE, and GENDER
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
DISTRICT 1 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 8 21 12 49 21 75 24 75 1 2 288
ASIAN 2 5 5 7 2 12 33
CAUCASIAN 19 99 76 235 274 600 520 1,134 6 26 2,989
HISPANIC 5 10 23 15 70 21 68 2 214
NATIVE AMERICAN 1 1 1 2 1 1 7
OTHER 3 1 5 1 12 22
27 128 99 315 317 759 569 1,302 7 30
1,871 37
DISTRICT 2 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 3,553155 414 1,076
COMPLAINTS by AGE GROUP, RACE, and GENDER
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 5 29 18 33 19 64 27 56 1 4 256
ASIAN 1 6 2 7 4 12 6 19 1 58
CAUCASIAN 11 74 68 230 216 438 397 836 28 30 2,328
HISPANIC 3 14 29 78 56 114 40 161 4 499
NATIVE AMERICAN 7 6 27 29 28 41 26 58 1 5 228
OTHER 1 4 1 8 4 9 3 15 1 46
UNKNOWN 1 1
28 133 145 385 327 678 499 1,146 30 45
RACE 
TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 3,416161 530 1,005 1,645 75
DISTRICT 3 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 1 3 4 8 10 11 15 1 1 54
ASIAN 1 1 1 3
CAUCASIAN 10 41 69 106 147 320 260 615 9 15 1,592
HISPANIC 2 4 4 12 25 8 34 89
NATIVE AMERICAN 1 1 1 1 4
OTHER 1 3 1 5
12 43 76 115 169 359 281 666 10 16
947 26
DISTRICT 4 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 1,74755 191 528
COMPLAINTS by AGE GROUP, RACE, and GENDER
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 9 33 56 115 126 215 129 205 2 5 895
ASIAN 1 1 11 18 19 12 25 87
CAUCASIAN 22 75 126 289 380 860 621 1,386 17 33 3,809
HISPANIC 8 16 39 33 81 35 135 2 349
NATIVE AMERICAN 1 1 2 4 6 2 16
OTHER 3 13 14 32 35 68 14 55 1 1 236
34 131 214 486 594 1,247 817 1,808 20 41
RACE 
TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 5,392165 700 1,841 2,625 61
DISTRICT 5 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 18 48 74 112 145 223 101 259 4 5 989
ASIAN 2 2 5 7 16
CAUCASIAN 9 56 67 150 230 443 497 892 10 26 2,380
HISPANIC 1 8 2 3 10 15 8 25 72
NATIVE AMERICAN 1 3 6 6 9 22 47
OTHER 1 1 3 5 5 16 10 11 1 53
29 114 149 272 396 705 630 1,216 15 31
1,846 46
DISTRICT 6 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 3,557143 421 1,101
COMPLAINTS by AGE GROUP, RACE, and GENDER
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 15 59 30 137 128 304 111 331 3 7 1,125
ASIAN 1 2 2 1 6 1 13
CAUCASIAN 12 45 73 154 287 496 423 890 17 19 2,416
HISPANIC 1 2 3 21 9 38 22 82 1 179
NATIVE AMERICAN 1 2 1 4
OTHER 4 2 3 5 5 34 1 54
29 110 107 314 431 845 562 1,344 20 29
RACE 
TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 3,791139 421 1,276 1,906 49
DISTRICT 7 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 4 17 19 16 39 46 16 67 1 5 230
ASIAN 1 7 2 2 12
CAUCASIAN 16 76 75 143 233 378 381 686 15 19 2,022
HISPANIC 2 8 9 14 35 18 61 4 2 153
NATIVE AMERICAN 2 2
OTHER 1 1 1 5 3 11
23 93 102 169 288 471 417 821 20 26
1,238 46
DISTRICT 8 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE and GENDER 
TOTALS 2,430116 271 759
POLK 1,599 2,992 981 303 134 180 11.3 % 38.6 % 61.4 %
LINN 790 1,382 488 154 75 73 9.2 % 38.2 % 61.8 %
SCOTT 1,080 2,475 609 197 103 171 15.8 % 43.6 % 56.4 %
BLACK HAWK 576 1,055 358 109 46 63 10.9 % 37.8 % 62.2 %
JOHNSON 454 784 295 85 34 39 8.6 % 34.8 % 65.0 %
WOODBURY 758 1,436 462 138 71 85 11.2 % 38.8 % 60.9 %
DUBUQUE 519 1,054 288 107 53 71 13.7 % 44.5 % 55.5 %
POTTAWATTAMIE 433 698 304 63 30 36 8.3 % 29.8 % 70.2 %
8-COUNTY TOTALS 2,740 5,027 1,707 502 234 294 10.7% 37.6% 62.4%
Juveniles New 
to the System 
in 2005
# of 
Complaints 
Generated
Juveniles with No 
Subsequent 
Complaints
Juveniles with 1 
Subsequent 
Complaint
Juveniles with 2 
Subsequent 
Complaints
Juveniles with 3+ 
Subsequent 
Complaints
DELINQUENCY RECIDIVISM
Iowa's Eight Highest Populated Counties
% Of Chronic 
Reoffenders      
(3+ Complaints)
% Of All 
Reoffenders
% Of Those who 
Did NOT 
Reoffend
January 1, 2005 - December 31, 2007
EIGHT HIGHEST 
POPULATED 
COUNTIES
F M F M F M F M F M F M F M F M
911 NON-EMERGENCY CALL (SMMS) 1 5 1 2 3 3 3 1 19
ACCESSORY TO FELONY (AGMS) 1 1 2 8 1 13
ACCESSORY TO MISDEMEANOR (SMMS) 3 2 7 1 5 3 6 27
ADMINISTER HARMFUL SUBSTANCE - 1978 (FELD) 1 2 3
ANIMAL ABUSE (AGMS) 1 1 2 4
ANIMAL NEGLECT (SMMS) 1 1
ARSON 1ST DEGREE (FELB) 7 1 2 5 3 1 1 20
ARSON 2ND DEGREE (FELC) 1 8 4 2 4 2 11 1 2 1 5 41
ARSON 3RD DEGREE (AGMS) 3 5 1 4 3 1 17
ARSON 3RD DEGREE (FELD) 1 1
ASSAULT (SMMS) 120 314 100 291 131 272 28 67 177 355 108 255 93 236 97 130 2,774
ASSAULT CAUSING SERIOUS INJURY (FELD) 1 3 5 1 3 1 1 2 17
ASSAULT ON PEACE OFFICER / OTHERS (SRMS) 18 20 9 11 6 10 3 3 9 36 13 18 9 15 5 5 190
ASSAULT ON PEACE OFFICER / OTHERS - CAUSING INJURY (AGMS) 12 8 1 11 2 5 1 2 7 24 16 1 2 2 1 95
ASSAULT ON PEACE OFFICER / OTHERS - WITH INTENT OF INJURY (FELD) 1 1 1 1 4
ASSAULT ON PEACE OFFICER / OTHERS - WITH WEAPON (FELD) 3 4 2 2 3 14
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
ASSAULT - VIO OF INDIVIDUAL RIGHTS (SRMS) 17 34 1 52
ASSAULT - VIO OF INDIVIDUAL RIGHTS - CAUSING INJURY (AGMS) 3 2 1 1 1 1 9
ASSAULT - VIO OF INDIVIDUAL RIGHTS - WITH INTENT OF INJURY (FELD) 1 1 1 1 1 5
ASSAULT - VIO OF INDIVIDUAL RIGHTS - WITH A WEAPON (FELD) 3 3
ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN FELONY - 1978 (FELC) 1 2 1 3 4 1 12
ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN FELONY - 1978 (FELD) 1 1 1 3 6
ASSAULT WITH A WEAPON - 1989 (AGMS) 2 23 4 15 3 19 1 13 11 44 4 27 14 69 4 11 264
ASSAULT WITH INTENT OF INJURY - 1978 (AGMS) 7 5 1 26 12 29 5 16 10 9 1 2 6 3 3 135
ASSAULT WITH INTENT OF SEXUAL ABUSE - WITH INJURY - 1983 (FELD) 1 1 5 7
ASSAULT WITH INTENT OF SEXUAL ABUSE - WITHOUT INJURY - 1983 (AGMS) 3 6 1 2 15 3 4 2 36
ASSAULT WITHOUT INTENT OF INJURY - 1978 (SRMS) 55 156 25 67 28 84 16 69 80 210 62 123 29 112 42 65 1,223
ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE - 1983 (FELD) 1 2 3 2 8
ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE (AGMS) 1 10 1 6 6 2 2 22 2 1 11 4 68
ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (SRMS) 2 2 3 1 9 4 5 1 27
ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED VEH - 2ND / SUBSQ OFF  (AGMS) 1 5 6
ATTEMPTED MURDER (FELB) 1 1
BESTIALITY (AGMS) 1 1
BOOTLEGGING BY PERSON UNDER LEGAL AGE (SMMS) 1 1
BURGLARY 1ST DEGREE - 1983 (FELB) 5 1 3 2 2 1 3 1 18
BURGLARY 2ND DEGREE - 1983 (FELC) 16 2 13 2 16 2 4 2 25 18 1 42 2 14 159
BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) 12 160 15 173 13 170 12 84 20 195 7 75 20 195 4 112 1,267
BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) 5 66 2 95 45 1 27 7 120 1 38 4 83 1 94 589
BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEH - 2ND / SUBSQ OFF (FELD) 4 6 1 17 4 32
CARRYING WEAPONS - 1978 (AGMS) 2 15 14 9 1 5 17 1 4 9 6 83
CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) 2 1 2 1 2 4 1 2 1 7 1 24
CARRYING WEAPONS ON SCHOOL GROUNDS (FELD) 4 2 4 2 6 2 2 22
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
CONCEALED KNIFE USED IN A CRIME (AGMS) 1 1 1 3
CONSPIRACY 2 2 2 5 4 9 3 27
CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY - 1978 (FELC) 1 3 4
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY (PERSON) - 1978 (FELD) 1 1
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY (PROPERTY) - 1978 (FELD) 2 2 1 2 1 2 10
CONSUMPTION / INTOXICATION - 1978 (SMMS) 38 81 24 53 16 59 5 14 39 94 30 72 23 32 12 31 623
CONSUMPTION / INTOXICATION - 2ND OFFENSE (SRMS) 2 2 2 1 1 8
CONSUMPTION / INTOXICATION - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE (AGMS) 1 1 1 1 1 5
CONSUMPTION OF ALCOHOL IN A PUBLIC PLACE (SMMS) 1 68 88 2 2 12 3 6 1 5 2 5 2 5 202
CONTEMPT - CONTEMPTUOUS BEHAVIOR TOWARD COURT 2 2
CONTEMPT - ILLEGAL RESISTANCE TO ORDER OR PROCESS 1 1
CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR - 1993 (SMMS) 1 1 1 1 1 1 6
CONTROLLED SUBSTANCE VIO (AGMS) 1 3 1 1 1 4 2 4 7 2 1 4 1 3 35
CONTROLLED SUBSTANCE VIO (FELB) 1 2 1 4 6 1 6 4 2 10 37
CONTROLLED SUBSTANCE VIO (FELC) 1 9 2 4 4 4 3 13 5 8 4 6 2 2 67
CONTROLLED SUBSTANCE VIO (FELD) 1 9 6 8 3 32 2 11 1 8 1 10 92
CRIMINAL GANG PARTICIPATION - 1991 (FELD) 6 1 2 4 13
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE - 1978 (FELC) 1 6 4 12 3 12 29 8 3 78
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE - 1978 (FELD) 3 48 5 75 4 64 4 29 6 52 11 36 7 64 8 40 456
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE - 1978 (AGMS) 5 30 7 53 3 47 3 22 9 75 4 42 5 31 3 28 367
CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE (SRMS) 7 58 11 84 13 64 7 51 17 100 10 49 7 75 12 33 598
CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE (SMMS) 21 181 27 199 51 195 10 50 48 261 20 130 48 150 13 129 1,533
CRUELTY TO ANIMALS - 1978 (SMMS) 1 1
DAMAGE TO VEHICLE - 1983 1 1
DEPOSITING OR THROWING LITTER 1 1 2
DESTRUCTION OF LETTER BOXES - JCS 1 5 6
DISARMING A PEACE OFFICER (FELD) 2 2
DISORDERLY CONDUCT - 1978 (SMMS) 1 1 2
DISORDERLY CONDUCT - ABUSIVE EPITHETS/THREATENING GESTURES (SMMS) 5 23 3 23 4 22 2 11 7 30 2 8 15 54 5 13 227
DISORDERLY CONDUCT - DISTURB LAWFUL ASSEMBLY OR MEETING (SMMS) 6 1 1 11 45 64
DISORDERLY CONDUCT - FALSE REP FIRE, EPIDEMIC, CATASTROPHE (SMMS) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 12
DISORDERLY CONDUCT - FIGHTING OR VIOLENT BEHAVIOR (SMMS) 202 276 130 286 74 167 15 50 207 342 128 179 102 191 53 110 2,512
DISORDERLY CONDUCT - LOUD AND RAUCOUS NOISE (SMMS) 39 81 3 6 15 28 8 9 43 116 4 11 8 15 9 12 407
DISORDERLY CONDUCT - OBSTRUCTING A PUBLIC WAY (SMMS) 2 10 3 7 5 3 30
DISSEMINATE / EXHIBIT OBSCENE MATERIAL TO MINOR - 1978 (SRMS) 3 2 2 1 8
DISTRIBUTING DRUG TO MINOR (AGMS) 1 1
DISTRIBUTION ON CERTAIN REAL PROPERTY - PENALTY ENHANCED 1 1
DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) 2 1 2 2 3 6 1 3 2 5 2 5 3 7 1 1 46
DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE (SRMS) 1 1
DOMESTIC ABUSE ASSAULT - WITH BODILY INJURY / MENTAL ILLNESS (SRMS) 1 1 1 1 2 1 1 2 10
DOMESTIC ABUSE ASSAULT - WITH INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) 1 1 1 1 1 2 1 1 9
DOMESTIC ABUSE ASSAULT - WITHOUT INTENT - WITH INJURY (SRMS) 1 2 1 2 1 1 1 9
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
DOMESTIC ASSAULT,  REF.  708.2(1) - 1985 (SMMS) 1 1 1 3
DOMESTIC ASSAULT,  REF.  708.2(1) - 1989 (AGMS) 1 1
DOMESTIC ASSAULT,  REF.  708.2(2) - 1989 (SRMS) 1 1 1 3
DRAG RACING PROHIBITED 1 1
DRIVING WHILE BARRED - HABITUAL OFFENDER - 1978 (AGMS) 1 3 3 1 2 5 2 17
DRIVING WHILE LICENSE DENIED, SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED (SRMS) 3 7 1 11 5 1 2 4 5 1 2 2 9 53
ELUDING (SRMS) 1 5 1 5 1 5 10 1 3 4 1 2 3 42
ELUDING (AGMS) 1 1 1 1 4 5 1 3 17
ELUDING (FELD) 1 4 1 1 1 4 1 3 1 1 3 21
ENDANGERMENT - NO INJURY (AGMS) 1 2 2 1 2 1 1 1 11
ESCAPE OF FELON - 1978 (FELD) 1 2 1 1 2 7
ESCAPE OF MISDEMEANANT - 1978 (SRMS) 1 2 3 1 2 1 1 2 13
EXTORTION - 1978 (FELD) 1 1 3 5
FAIL TO CONFINE ANIMAL 1 1
FAILURE TO APPEAR (SMMS) 1 1
FAILURE TO DISBURSE - 1978 (SMMS) 7 13 4 7 6 37
FAILURE TO HAVE VALID LICENSE / PERMIT WHILE OPERATING MOTOR VEH 1 1 1 3
FALSE IMPRISONMENT - 1978 (SRMS) 1 2 3 3 1 10
FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT (SMMS) 1 1 6 7 2 2 3 1 5 7 1 2 1 39
FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCMENT OF INDICTABLE OFFENSE (SRMS) 4 1 5
FALSE REPORT TO LAW ENFORCEMENT (SMMS) 8 4 4 8 9 4 2 10 6 3 5 5 2 6 3 79
FALSE REPORT TO LAW ENFORCEMENT OF INDICTABLE CRIME (SRMS) 5 1 2 2 1 3 2 16
FALSE REPORTS (FELD) 1 4 5 4 3 1 1 1 1 1 22
FALSIFYING PUBLIC DOCUMENTS - 1978 (FELD) 1 2 1 1 5
FIREWORKS; POSS, SELL, OR EXPOSES FOR SALE OR USE (SRMS) 1 13 5 1 8 5 2 5 40
FORGERY (AGMS) 2 1 4 31 2 4 1 1 6 1 53
FORGERY (FELD) 8 12 8 10 18 4 1 1 83 20 4 3 1 6 1 2 182
FRAUDULENT PRACTICE 4TH DEGREE - 1978 (SRMS) 1 1
FRAUDULENT PRACTICE 5TH DEGREE - 1978 (SMMS) 1 1 1 2 5
FURNISH CONTROLLED SUBSTANCE / INTOXICANTS TO INMATE (FELD) 1 1 2
GATHERING FOR USE OF MARIJUANA (SRMS) 1 2 1 1 6 2 13
GOING ARMED WITH KNIFE BLADE > 8" - 1989 (AGMS) 1 1 1 3
GOING ARMED WITH KNIFE BLADE 5" TO 8" - 1989 (SRMS) 2 4 2 1 2 2 1 14
GOING ARMED WITH INTENT - 1978 (FELD) 1 6 3 3 3 1 1 1 6 15 6 46
HARASSMENT  1ST DEGREE - 1989 (AGMS) 3 18 3 18 2 11 4 18 17 35 2 13 2 11 6 12 175
HARASSMENT  2ND DEGREE - 1989 (SRMS) 1 9 5 6 6 8 12 6 6 1 6 1 4 71
HARASSMENT  3RD DEGREE - 1989 (SMMS) 10 19 20 43 10 19 5 14 27 58 3 20 9 12 8 7 284
HARASSMENT BY COMMUNICATION (SMMS) 3 3 4 9 3 10 2 1 8 8 9 3 8 19 13 8 111
HARASSMENT BY PERSONAL CONTACT (SMMS) 1 1 1 2 2 1 1 9
HARASSMENT OF PUBLIC OFFICER / EMPLOYEE - 1978 (SMMS) 20 44 4 10 37 27 1 1 11 32 2 5 194
HARBORING A RUNAWAY - 1985 (AGMS) 2 1 1 1 5
IDENTITY THEFT (AGMS) 6 2 3 1 12
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
IDENTITY THEFT (FELD) 2 1 3 1 7
ILLEGAL GAME/BETTING - 1989 (SRMS) 4 4
IMPERSONATING A PUBLIC OFFICIAL - 1978 (AGMS) 3 1 1 1 6
IMPERSONATING A SAFETY PATROL OFFICER (SMMS) 1 1
IMPROPER DISPENSING OF PRESCRIPTION DRUGS W/O LICENSE (SMMS) 1 2 1 4
INCEST - 1978 (FELD) 1 1 1 1 4
INDECENT CONTACT WITH A CHILD - 1983 (AGMS) 1 1 1 2 5
INDECENT EXPOSURE - 1978 (SRMS) 6 5 5 1 10 2 1 30
INFORMATION AND AID - LEAVING SCENE OF ACCIDENT 1 4 5
INTERFERENCE WITH DCS OFFICER (SRMS) 1 2 1 1 5
INTERFERENCE WITH DEVICES, SIGNS, OR SIGNALS 1 1 1 3
INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS (SMMS) 76 178 31 96 22 67 12 30 50 193 82 157 41 133 24 36 1,228
INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY (AGMS) 3 10 3 3 1 7 4 9 1 3 44
INTIMIDATION WITH DANGEROUS WEAPON - INJURE/PROVOKE FEAR/ANGER (FELC) 1 1 1 1 1 1 6
INTIMIDATION WITH DANGEROUS WEAPON (FELD) 1 4 3 1 1 2 12
INVASION OF PRIVACY - NUDITY (SRMS) 2 1 3
JCS - COURTESY 1 8 3 4 1 6 1 5 4 10 7 5 6 61
JCS - TRANSFER OF VENUE 1 1 5 1 1 7 1 1 18
JUVENILE DELINQUENCY (GENERAL) 6 14 20
JUVENILE INTERSTATE COMPACTS 1 5 1 6 3 5 6 14 2 9 4 15 3 13 1 3 91
KIDNAPPING 2ND DEGREE - 1978 (FELB) 4 4
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - FONDLE OR TOUCH (FELC) 2 2 2 2 1 9
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - INFLICT PAIN OR DISCOMFORT (FELD) 1 1
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - SOLICITATION (FELD) 1 1 2
LEAVE SCENE OF DEATH ACCIDENT (FELD) 1 1
LEAVE SCENE OF INJURY ACCIDENT (SRMS) 4 2 1 1 1 2 1 2 1 15
LITTERING (SMMS) 1 1
LOTTERY - FRAUD / COERCION / TAMPERING (FELD) 1 1
LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) 10 6 1 17
MAKING FALSE LICENSES, ID FORMS OR BLANK FORMS (SRMS) 1 1
MAKING PISTOL, REVOLVER OR AMMUNITION AVAIL TO PERS <21- 2ND OFF (FELD) 1 1
MALICIOUS PROSECUTION - 1985 (SRMS) 1 1 1 3 1 1 1 2 11
MANNER OF CONVEYANCE (ASSEMBLED, UNLOADED GUN) 1 1
MISUSE OF LICENSE OR ID CARD TO ACQUIRE ALCOHOL 1 1 2
MONEY LAUNDER - ORGANIZING TRANS W/PROCEEDS OF ACTIVITY (FELD) 1 1
MURDER 1ST DEGREE - 1978 (FELA) 1 1
OBSTRUCTION OF CORRESPONDENCE - JCS 1 1
OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS (SMMS) 1 1 2 3 2 1 1 11
ONGOING CRIMINAL CONDUCT - UNLAWFUL ACTIVITY (FELB) 1 1
OPEN CONTAINER - DRIVER 1 1 1 1 1 5
OPEN CONTAINER - PASSENGER 1 2 2 2 2 1 10
OPERATING VEHICLE WHILE INTOXICATED (OWI) - 1ST OFFENSE (SRMS) 14 45 19 57 16 31 6 12 11 43 15 37 5 19 9 31 370
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
OPERATING VEHICLE WHILE INTOXICATED (OWI) - 2ND OFFENSE (AGMS) 3 1 2 6
OPERATING VEHICLE WHILE UNDER INFLUENCE - 1ST OFFENSE - 1978 (SRMS) 5 8 1 6 1 1 1 1 1 1 26
OPERATING VEHICLE WITHOUT CONSENT - 1978 (AGMS) 20 43 9 34 11 29 5 4 24 35 8 52 6 26 12 18 336
OTHER VIOLATIONS  CHAPTER 321A (SRMS) 1 1
PERJURY - 1978 (FELD) 1 1
PERSON <21 SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER LEGAL AGE (SMMS) 2 1 2 1 1 1 8
PISTOL, REVOLVER - ACQUISITION W/O PERMIT, TRANSFER TO (AGMS) 1 1
POLICE DOGS - INTERFERENCE (SRMS) 1 1
POSS OF ALCOHOL ON PUBLIC SCHOOL PROPERTY (SMMS) 2 1 1 1 5
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 1ST OFFENSE 230 296 196 306 197 270 133 163 214 345 180 269 160 280 215 226 3,680
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 2ND OFFENSE (SMMS) 32 50 22 30 9 24 22 30 11 8 11 24 32 52 11 23 391
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE (SMMS 19 21 4 10 11 7 8 3 1 2 7 14 15 8 8 138
POSS OF BURGLAR'S TOOLS - 1983 (AGMS) 2 12 6 6 1 24 6 17 1 75
POSS OF CONT SUBSTANCE (SRMS) 42 162 15 36 24 111 10 40 59 298 15 23 23 144 14 46 1,062
POSS OF CONT SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) 1 1 3 3 8
POSS OF CONT SUBSTANCE - 3RD  OR SUBSQ OFFENSE  (FELD) 1 1 2
POSS OF CONT SUBSTANCE - KEEP OR PERMIT USE IN STRUCTURE OR VEH (AGMS) 1 1
POSS OF CONT SUBSTANCE - MARIJUANA (SRMS) 7 28 27 108 6 25 12 58 6 20 24 139 10 64 15 46 595
POSS OF CONT SUBSTANCE - MARIJUANA - 2ND OFFENSE (SRMS) 2 7 3 1 1 1 18 1 26 2 62
POSS OF CONT SUBSTANCE - MARIJUANA - 3RD  OR SUBSQ OFFENSE (AGMS) 1 1 1 5 4 12
POSS OF CONT SUBSTANCE - NO VALID PRESCRIPTION (SRMS) 3 4 2 1 2 1 2 2 1 18
POSS OF CONT SUBSTANCE / DELIVER / ACCOMMODATION (SRMS) 1 5 6 2 3 1 1 1 20
POSS OF CONT SUBSTANCE PRECURSOR (FELD) 1 1 1 3
POSS OF CONTRABAND IN CORRECTIONAL FACILITY (FELD) 1 1 2
POSS OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) 23 122 35 97 19 94 18 72 54 222 25 119 34 151 10 61 1,156
POSS OF EXPLOSIVES (FELC) 1 1 2 4
POSS OF FICTITIOUS LICENSE, CARD OR FORM (SRMS) 1 1 2
POSS OF FIREARM - PENALTY ENHANCED 1 1
POSS OF LICENSE OR ID CARD FORMS (SRMS) 1 1
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (FELC) 1 1
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (SRMS) 2 2
POSS OF STOLEN PROPERTY (SMMS) 1 1
POSS ON CERTAIN PROPERTY - PENALTY ENHANCED 1 3 1 2 3 3 1 1 15
PRESCRIPTION DRUG VIO - 1ST OFF - 1989 (SRMS) 1 1 1 1 4
PRESCRIPTION DRUG VIO - 2ND OFF - 1989 (AGMS) 1 1
PRESCRIPTION DRUG VIO (CONT SUBSTANCE) - 204.401(1B) - 1989 (FELD) 1 1 1 3
PREVENT APPREHENSION OR OBSTRUCT PROSECUTION - 1978 (AGMS) 2 2 1 2 1 1 2 2 13
PROHIBITED ACTS - PRESCRIPTION DRUG - 1ST OFFENSE (SRMS) 1 2 1 2 6
PROHIBITED ACTS - PRESCRIPTION DRUG - 3RD OFFENSE (FELC) 1 1
PROHIBITED ACTS - PRESCRIPTION DRUG - DISTRIBUTION TO MINOR (FELC) 2 3 1 5 2 2 1 16
PROSTITUTION - 1978 (AGMS) 1 1 1 3
PROVIDING TOBACCO TO A MINOR (SMMS) 1 1
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
PURCHASE OR POSS MEDIUM DEPICTING EXPLOIT OF MINOR - 1ST OFF (AGMS) 1 1
RAILROAD VANDALISM - 4TH DEGREE (FELD) 1 1
RECEIVE, TRANSPORT, OR POSS A FIREARM AS A FELON - 1990 (FELD) 1 1 1 3
RECEIVING STOLEN PROPERTY 1 2 3
RECKLESS DRIVING 1 1 2 1 5
RECKLESS USE FIRE / EXPLOSIVES (SRMS) 2 16 1 39 1 27 15 4 35 4 32 19 6 201
RECKLESS USE FIRE / EXPLOSIVES - HATE CRIME (AGMS) 1 1 2
RECKLESS USE OF A FIREARM (SMMS) 1 1 1 1 1 5
RECKLESS USE OF A FIREARM WITH BODILY INJURY (FELD) 1 1 1 3
RECKLESS USE OF A FIREARM WITH PROPERTY DAMAGE (AGMS) 3 2 1 6
RECKLESS USE OF A FIREARM WITH SERIOUS INJURY (FELC) 1 1
RESISTING ARREST (SMMS) 1 2 1 2 6 1 1 1 15
RIOT - 1978 (AGMS) 1 1 6 4 1 17 30
ROBBERY 1ST DEGREE - 1978 (FELB) 4 6 3 13 26
ROBBERY 2ND DEGREE - 1978 (FELC) 1 2 4 4 5 5 10 10 7 8 5 61
SEXUAL ABUSE 2ND DEGREE - 1978 (FELB) 1 28 24 18 4 18 2 39 18 8 9 169
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE (FELC) 3 5 16 4 6 11 1 46
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE - DEFENDANT < 20 (FELC) 1 4 1 1 1 2 10
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE - VICTITM 12-13 (FELC) 1 1 2 1 5
SIMPLE MISDEMEANOR - NO EXISTING OFFENSE CODE 1 1
SIMULATED EXPLOSIVE VIOLATION (SRMS) 2 2
STALKING - 1ST OFFENSE (AGMS) 1 4 5
STRIKING FIXTURES - 1978 1 1
SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE (SRMS) 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 14
SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE - EMPLOYEE 2 1 1 1 1 1 7
SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE - LIC/PERMITEE 1 1
SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 18 - 1ST OFFENSE (SRMS) 1 1
TAMPERING WITH A MOTOR VEHICLE - 1989 3 1 1 1 1 7
TAMPERING WITH RECORDS - 1987 (AGMS) 3 1 1 5
TAMPERING WITH WITNESS OR JUROR - 1978 (AGMS) 3 1 4 1 1 1 2 1 14
TATTOOING - UNLAWFUL TATTOO FOR MINOR (SRMS) 1 1
TATTOOING - VIOLATION OF PUBLIC HEALTH RULES (SMMS) 1 1
TAXABLE SUBSTANCE - POSS OR DISTRIBUTE W/O DRUG TAX STAMP (FELD) 1 7 1 2 4 3 3 13 1 5 3 5 1 49
TAXABLE SUBSTANCE - POSS OR MANUFACTURE COUNTERFEIT TAX STAMP (FELD) 2 1 3
TERRORISM (FELB) 1 1 3 5
TERRORISM - 1978 (FELD) 3 3
TERRORISM - INTENT TO INJURE OR PROVOKE FEAR OR ANGER (FELC) 1 1
THEFT 1ST DEGREE - 1978 (FELC) 1 2 3 6 11 3 1 15 6 3 11 1 63
THEFT 2ND DEGREE - 1978 (FELD) 13 49 14 62 6 29 3 36 14 73 11 56 22 126 1 29 544
THEFT 3RD DEGREE - 1978 (AGMS) 12 17 7 12 5 18 1 6 21 32 22 13 8 35 4 29 242
THEFT 4TH DEGREE - 1978 (SRMS) 33 42 22 56 26 39 15 17 65 77 39 60 62 59 22 35 669
THEFT 5TH DEGREE - 1978 (SMMS) 284 353 193 302 240 341 159 176 445 530 409 401 359 361 193 218 4,964
F M F M F M F M F M F M F M F M
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6 STATE 
TOTALS
DISTRICT 7 DISTRICT 8
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide by District
CHARGE DESCRIPTIONS DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
THEFT OF US MAIL - JCS 2 2
THREAT OF TERRORISM (FELD) 1 1 2 1 3 3 3 14
THREATS (FELD) 2 1 6 1 2 1 13
TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELC) 2 2
TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) 1 2 1 2 7 13
TRESPASS - < 200 (SMMS) 30 93 21 104 26 128 24 72 60 139 17 127 28 128 6 68 1,071
TRESPASS - INJURY / DAMAGE > 200 (SRMS) 3 3 1 8 5 3 9 3 15 5 2 2 8 1 68
UNAUTHORIZED COMPUTER ACCESS (SMMS) 1 1
UNAUTHORIZED COMPUTER ACCESS - CONFID, TRADE, OR OPERATION DATA (AGMS) 1 1
UNAUTHORIZED COMPUTER ACCESS - COPY, ALTER OR DELETE DATA (SRMS) 1 5 6
UNAUTHORIZED POSS OF OFFENSIVE WEAPONS - 1978 (FELD) 5 2 2 1 2 12
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) 6 7 3 7 1 2 1 1 5 6 3 8 1 5 3 2 61
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD < $10,000 (FELD) 3 1 2 2 8
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD > $10,000 (FELC) 1 2 3
UNLAWFUL ASSEMBLY - 1978 (SMMS) 8 7 60 2 77
UNLAWFUL POSS OF PRESCRIPTION DRUG (SRMS) 3 12 6 8 1 5 9 16 2 8 3 5 3 2 83
USING A JUVENILE TO COMMIT CERTAIN OFFENSES - 1993 (FELD) 1 1
VEHICULAR HOMICIDE / DRAG RACING  - 1997 (FELD) 1 1
VEHICULAR HOMICIDE / RECKLESS OR ELUDE - 1997 (FELC) 1 1 1 1 4
VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY COVERAGE 1 1
VIOLATION OF INDIVIDUAL RIGHTS - HATE CRIME - 1993 (FELD) 1 1
VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER (SMMS) 2 1 3 1 1 2 1 1 4 16
VIOLATION OF PROBATION - 1985 1 1 2
WILLFUL DISTURBANCE - 1978 (SRMS) 2 2
WILLFUL INJURY - CAUSING BODILY INJURY (FELD) 6 1 2 4 1 1 5 1 4 2 1 4 32
WILLFUL INJURY - CAUSING SERIOUS INJURY (FELC) 1 3 2 4 2 2 1 2 1 18
LOCAL ORDINANCE OFFENSES 11 31 3 9 103 214 16 39 13 75 19 59 3 3 78 151 827
1,548 3,560 1,214 3,383 1,177 3,160 635 1,606 2,064 4,943 1,408 3,086 1,325 3,479 1,005 2,101
4,494 4,804 3,106DISTRICT and GENDER TOTALS    35,6945,108 4,597 4,337 2,241 7,007
ALLEGATION TYPE ALLEGATION SUBTYPE F M TOTALS
ALLEGATION TYPES and SUBTYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
DR
UG
DRUG POSSESSION 567 2,434 3,001
DRUG TRAFFICKING 47 202 249
OTHER DRUG 30 92 122
Drug Totals: 644 2,728 3,372
OT
HE
R
ANIMALS 1 8 9
HEALTH / MEDICAL 2 2
OTHER COURT 43 147 190
OTHER CRIMINAL 10 32 42
Other Totals: 54 189 243
PR
OP
ER
TY
ARSON 24 275 299
BURGLARY 150 2,093 2,243
FORGERY / FRAUD 175 180 355
OTHER PROPERTY 234 913 1,147
STOLEN PROPERTY 1 6 7
THEFT 2,833 3,984 6,817
VANDALISM 416 2,640 3,056
Property Totals: 3,833 10,091 13,924
PU
BL
IC 
OR
DE
R
ALCOHOL 2,019 3,069 5,088
FLIGHT / ESCAPE 6 15 21
GAMBLING 4 4
NATURAL RESOURCES 2 2
OTHER PUBLIC ORDER 1,682 3,484 5,166
OWI 103 299 402
PROSTITUTION / PIMPING 1 2 3
TOBACCO 1 1
TRAFFIC 48 167 215
WEAPONS 10 175 185
Public Order Totals: 3,869 7,218 11,087
VIO
LE
NT
ASSAULT 1,689 4,054 5,743
KIDNAP 8 11 19
MURDER / MANSLAUGHTER 3 4 7
OTHER VIOLENT 5 44 49
ROBBERY 13 74 87
SEX 12 324 336
Violent Totals: 1,730 4,511 6,241
These numbers do not include local ordinance offenses.
F M F M F M F M F M F M F M F M
DRUG POSSESSION 76 343 30 203 40 259 39 143 16 52 29 143 20 116 20 102 1,631
DRUG TRAFFICKING 4 52 4 16 7 22 3 15 7 4 8 4 11 157
OTHER DRUG 3 14 4 13 3 6 1 6 2 3 3 2 1 10 71
Drug Totals: 83 409 38 232 50 287 43 164 16 61 36 154 20 122 21 123 1,859
ANIMALS 1 1 1 1 2 6
OTHER COURT 1 9 4 15 1 10 3 2 13 2 4 1 3 6 10 84
OTHER CRIMINAL 1 4 4 9 4 3 7 32
Other Totals: 2 13 4 16 5 20 0 4 2 17 5 12 1 3 6 12 122
ARSON 2 32 27 1 15 4 8 4 11 2 16 8 10 140
BURGLARY 17 233 5 62 13 280 8 90 2 42 6 96 3 90 16 66 1,029
FORGERY / FRAUD 18 15 4 10 2 17 2 16 3 3 22 7 9 2 1 2 133
OTHER PROPERTY 43 79 9 62 22 75 22 43 5 39 10 69 8 23 17 53 579
STOLEN PROPERTY 1 1
TOTALS
D
R
U
G
O
T
H
E
R
P
R
O
P
E
R
T
Y
DUBUQUE POTTAWATTAMIE
ALLEGATION TYPES and SUBTYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
Iowa's Eight Highest Populated Counties
ALLEGATION TYPE & SUBTYPE POLK LINN SCOTT BLACK HAWK JOHNSON WOODBURY
THEFT 468 522 293 322 337 409 233 266 149 171 184 224 83 116 136 153 4,066
VANDALISM 44 272 27 175 42 166 21 177 13 44 45 195 6 62 16 89 1,394
Property Totals: 593 1,153 338 658 417 962 290 600 176 310 269 607 109 301 186 373 7,342
ALCOHOL 102 179 98 161 125 177 32 77 61 101 37 93 139 191 74 87 1,734
FLIGHT / ESCAPE 1 2 1 1 3 2 1 11
GAMBLING 4 4
NATURAL RESOURCES 1 1 2
OTHER PUBLIC ORDER 325 630 120 209 135 278 238 363 90 128 85 206 110 226 36 63 3,242
OWI 7 15 6 16 3 8 4 11 8 11 5 10 10 20 2 7 143
PROSTITUTION / PIMPING 1 1 2
TRAFFIC 3 19 3 8 4 8 4 10 7 3 6 3 6 6 15 105
WEAPONS 1 25 1 4 1 21 3 14 1 14 10 4 1 9 109
Public Order Totals: 439 871 229 399 268 496 281 479 160 261 130 328 262 447 120 182 5,352
ASSAULT 260 612 138 295 124 361 128 246 53 113 129 335 71 248 39 144 3,296
KIDNAP 1 1 2 4
MURDER / MANSLAUGHTER 1 1
OTHER VIOLENT 2 1 1 20 1 1 1 4 1 8 40
ROBBERY 5 14 11 7 17 1 2 2 3 5 67
SEX 2 44 2 15 8 22 4 25 11 4 22 159
Violent Totals: 267 673 140 322 132 407 130 271 54 124 130 373 71 259 43 171 3,567
P
U
B
L
I
C
 
O
R
D
E
R
V
I
O
L
E
N
T
These numbers do not include local ordinance offenses.
P
R
O
P
E
R
T
Y
F M F M F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 1 3 4 8 7 12 13 16 64
BLACK HAWK 13 4 36 10 132 51 130 101 261 553 897 25 49 2,262
BUCHANAN 1 6 1 7 7 16 9 6 9 27 34 64 23 19 229
CHICKASAW 1 4 63 2 6 18 11 24 1 9 139
CLAYTON 2 2 4 16 1 11 5 11 12 40 19 35 158
DELAWARE 1 4 3 1 6 4 19 10 44 15 13 120
DUBUQUE 10 1 5 8 67 21 87 69 208 273 638 91 117 1,595
FAYETTE 2 1 22 2 27 6 27 20 91 21 18 237
GRUNDY 1 2 5 6 2 6 17 38 7 12 96
HOWARD 2 2 10 4 2 4 12 14 7 4 61
WINNESHIEK 2 2 4 8 1 20 5 24 15 24 105
SERIOUS 
MISDEMEANOR
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
1 34 6 54 45 339 89 291 205 609 954 1,886 237 316
2,840 553
These numbers do not include local ordinance offenses.
CLASS / GENDER 
TOTALS 5,06635 60 384 380 814
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BOONE 2 3 2 13 3 14 7 40 45 99 32 25 285
BREMER 4 9 6 16 4 9 18 42 36 114 6 15 279
BUTLER 1 3 6 1 2 7 12 21 22 9 19 103
CALHOUN 2 3 6 3 3 9 7 16 5 6 60
CARROLL 2 4 2 2 25 9 3 26 21 69 21 34 218
CERRO GORDO 1 5 7 31 6 20 25 81 163 259 5 23 626
FLOYD 1 1 1 7 2 3 4 5 39 77 11 18 169
FRANKLIN 1 1 10 9 3 18 15 42 2 10 111
GREENE 2 3 15 10 2 7 4 29 7 6 85
HAMILTON 1 8 1 24 1 10 9 18 21 54 11 12 170
HANCOCK 1 8 19 2 15 4 16 2 3 70
DISTRICT 2
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SERIOUS 
MISDEMEANOR
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALS
HARDIN 2 20 1 88 3 17 14 41 4 16 206
HUMBOLDT 3 7 2 4 2 24 2 4 48
MARSHALL 4 1 10 7 67 5 30 29 79 108 252 11 38 641
MITCHELL 1 1 5 2 1 6 7 25 5 14 67
POCAHONTAS 6 17 7 5 6 6 31 4 6 88
SAC 1 1 1 1 3 4 5 9 6 10 10 22 73
STORY 10 2 4 7 38 3 26 25 98 82 244 26 27 592
WEBSTER 5 1 4 5 19 14 28 20 52 75 175 24 20 442
WINNEBAGO 1 7 3 2 8 10 13 5 4 53
WORTH 1 3 1 1 2 8 9 20 1 8 54
WRIGHT 2 1 10 1 24 2 11 13 59 8 14 145
6 37 10 53 54 355 45 323 177 571 708 1,691 211 344CLASS / GENDER 
TOTALS
These numbers do not include local ordinance offenses.
2,399 555 4,58543 63 409 368 748
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BUCHANAN 1 3 4
BUENA VISTA 9 1 44 34 11 31 34 111 11 25 311
CHEROKEE 3 14 1 7 4 8 35 43 18 18 151
CLAY 1 4 1 24 3 12 6 30 27 72 21 24 225
CRAWFORD 1 1 9 21 4 16 7 22 29 65 20 27 222
DICKINSON 1 1 4 1 2 2 12 13 35 22 27 120
EMMET 5 1 4 5 1 2 5 14 22 36 3 5 103
IDA 6 5 1 3 5 7 4 5 36
KOSSUTH 1 1 5 1 7 2 7 9 32 14 6 85
LYON 7 4 1 6 1 3 21 10 15 68
MONONA 1 7 1 7 3 4 5 19 8 11 66
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALSDISTRICT 3
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SERIOUS 
MISDEMEANOR
OBRIEN 1 1 1 10 1 26 3 8 16 27 8 17 119
OSCEOLA 1 1 6 1 1 8 21 7 9 55
PALO ALTO 1 3 5 3 13 7 15 47
PLYMOUTH 1 1 2 10 11 7 29 27 80 11 18 197
SIOUX 2 21 2 52 3 15 6 40 10 15 166
WOODBURY 2 14 5 45 26 136 27 111 69 243 407 860 34 66 2,045
2 25 8 77 43 317 44 302 125 440 644 1,482 208 303
These numbers do not include local ordinance offenses.
2,126 511
CLASS / GENDER 
TOTALS 4,02027 85 360 346 565
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
AUDUBON 1 2 4 1 1 6 2 16 7 11 51
CASS 25 1 5 4 10 22 32 14 17 130
FREMONT 2 2 5 1 1 1 3 12 2 1 30
HARRISON 10 11 4 25 24 95 10 14 193
MILLS 3 1 1 9 3 5 5 15 17 29 7 21 116
MONTGOMERY 3 2 28 2 11 6 27 25 75 4 9 192
PAGE 2 11 1 2 1 15 14 36 13 11 106
POTTAWATTAMIE 4 23 2 26 12 92 21 88 57 197 211 362 69 73 1,237
SHELBY 1 3 5 7 1 13 18 34 17 32 131
4 26 3 34 20 187 34 131 79 309 336 691 143 189
COUNTY 
TOTALS
CLASS / GENDER 
TOTALS 2,18630 37 207 165 388 1,027 332
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SERIOUS 
MISDEMEANOR
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSESDISTRICT 4
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
These numbers do not include local ordinance offenses.
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M F M
ADAIR 8 3 1 5 6 17 6 1 47
ADAMS 3 2 1 1 5 13 10 9 3 47
CLARKE 1 4 1 3 3 15 21 23 8 13 92
DALLAS 1 5 3 9 7 24 12 29 14 66 67 180 15 52 484
DECATUR 2 16 5 17 1 42 2 3 88
GUTHRIE 1 1 4 3 4 1 20 7 12 1 19 73
HARDIN 1 0 1 2
JASPER 5 1 5 1 32 2 11 11 38 25 111 37 33 312
LUCAS 4 6 2 4 3 19 14 41 3 17 113
MADISON 1 2 4 6 2 7 2 21 26 54 9 7 141
MARION 5 1 8 3 22 6 47 12 43 35 110 16 39 347
SERIOUS 
MISDEMEANORDISTRICT 5
CLASS A 
FELONY
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALS
SIMPLE 
MISDEMEANOR
MONROE 1 0 0 1
POLK 4 40 10 69 44 240 80 328 205 582 955 1,712 86 148 4,503
RINGGOLD 6 3 3 1 3 1 3 20
STORY 3 2 0 0 5
TAYLOR 10 4 1 4 4 7 4 3 37
UNION 9 8 8 9 34 4 5 77
WAPELLO 1 1 0 0 2
WARREN 3 2 73 50 10 26 24 65 53 123 16 18 463
WAYNE 2 3 3 1 5 4 17 11 7 12 65
1 0 9 60 14 100 139 439 122 484 283 915 1,259 2,493 224 377
These numbers do not include local ordinance offenses.
606
CLASS / GENDER 
TOTALS 6,9191 69 114 578 1,198 3,752 601
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BENTON 2 7 4 16 4 17 12 37 26 102 19 39 285
IOWA 2 1 5 1 7 6 14 13 21 17 20 107
JOHNSON 5 11 12 74 18 47 62 120 265 425 51 91 1,181
JONES 2 1 3 8 3 2 3 9 12 49 6 13 111
LINN 14 4 76 28 95 26 152 105 337 504 839 82 114 2,376
TAMA 5 2 1 4 21 22 42 17 40 42 113 17 30 356
0 28 7 100 49 219 74 267 205 557 862 1,549 192 307
2,411 499
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALS
CLASS / GENDER 
TOTALS 4,41628 107 268 341 762
DISTRICT 6
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SERIOUS 
MISDEMEANOR
F M F M F M F M F M F M F M
CEDAR 7 7 5 17 23 45 17 28 149
CLINTON 3 1 20 5 66 6 51 27 91 127 339 24 51 811
JACKSON 1 2 2 12 2 11 5 11 18 47 7 10 128
MUSCATINE 1 1 1 8 47 7 38 25 78 111 227 30 92 666
SCOTT 2 27 20 70 55 342 32 251 98 383 567 952 98 147 3,044
2 32 22 93 70 474 47 358 160 580 846 1,610 176 328
These numbers do not include local ordinance offenses.
COUNTY 
TOTALS
CLASS / GENDER 
TOTALS 4,79834 115 544 405 740 2,456 504
DISTRICT 7
CLASS B 
FELONY
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SERIOUS 
MISDEMEANOR
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
APPANOOSE 3 3 2 5 14 23 39 11 9 109
DAVIS 1 1 2 9 7 2 3 2 34 10 13 84
DES MOINES 2 5 1 27 7 20 26 45 99 183 34 31 480
HENRY 1 2 1 1 23 1 12 8 15 34 71 20 23 212
JEFFERSON 1 1 4 2 8 1 12 3 12 19 21 11 12 107
KEOKUK 1 1 4 26 6 9 23 7 11 88
LEE NORTH 1 1 6 22 1 49 5 20 35 61 16 7 224
LEE SOUTH 1 2 1 1 1 28 10 16 19 31 38 82 15 17 262
LOUISA 6 17 2 30 13 18 17 35 10 12 160
MAHASKA 2 1 1 2 9 4 12 14 25 32 69 15 19 205
MONROE 1 2 3 1 1 1 8 9 7 8 7 48
CLASS C 
FELONY
CLASS D 
FELONY
AGGRAVATED 
MISDEMEANOR
SIMPLE 
MISDEMEANOR
OTHER   
CLASSES COUNTY TOTALSDISTRICT 8
CLASS B 
FELONY
SERIOUS 
MISDEMEANOR
POWESHIEK 3 1 22 3 11 8 23 38 40 10 20 179
VAN BUREN 1 6 1 2 5 3 4 2 5 29
WAPELLO 2 4 37 10 22 28 63 99 182 33 37 517
WASHINGTON 1 4 2 21 4 20 8 18 25 29 21 20 173
4 11 6 33 19 236 51 241 142 306 482 880 223 243
1,362 466
These numbers do not include local ordinance offenses.
CLASS / GENDER 
TOTALS 2,87715 39 255 292 448
AFRICAN AMERICAN 397 602 999
ASIAN 29 67 96
CAUCASIAN 2,632 4,519 7,151
HISPANIC 140 335 475
NATIVE AMERICAN 18 22 40
OTHER 54 90 144
UNKNOWN 3 2 5
GENDER TOTALS  3,273 5,637 8,910
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child
may have more than one informal adjustment.
F M F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 6 16 3 25
BLACK HAWK 72 97 1 66 165 3 5 1 2 412
BUCHANAN 2 1 17 34 2 1 57
CHICKASAW 9 14 1 24
CLAYTON 19 32 1 52
DELAWARE 1 3 22 26
DUBUQUE 5 20 72 158 1 2 1 259
FAYETTE 1 12 30 1 44
GRUNDY 1 8 28 37
HOWARD 4 8 12
WINNESHIEK 4 13 17
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
79 120 0 2 220 520 5 13 0 1 1 4RACE / GENDER 
TOTALS 965199 2 740 18 1 5
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BOONE 1 1 40 70 1 113
BREMER 1 18 45 64
BUTLER 1 17 28 1 47
CALHOUN 1 9 15 25
CARROLL 32 75 1 1 1 110
CERRO GORDO 2 3 2 102 149 3 1 262
FLOYD 1 20 42 1 64
FRANKLIN 8 16 1 6 31
GREENE 10 14 1 25
HAMILTON 1 1 4 17 33 2 1 1 60
HANCOCK 2 4 14 2 22
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER UNKNOWN COUNTY TOTALS
HARDIN 12 28 1 41
HUMBOLDT 1 2 7 10
MARSHALL 8 13 4 48 100 25 42 1 1 242
MITCHELL 1 9 15 1 26
POCAHONTAS 8 20 28
SAC 13 18 1 32
STORY 2 6 3 39 70 1 1 122
WEBSTER 8 18 1 56 81 1 3 1 169
WINNEBAGO 10 10 20
WORTH 3 22 25
WRIGHT 8 22 3 1 34
24 46 5 11 485 894 31 64 1 2 1 5 1 2RACE / GENDER 
TOTALS 1,57270 16 1,379 95 3 6 3
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 2 2 3 7 9 6 12 41
CHEROKEE 9 11 1 21
CLAY 13 15 28
CRAWFORD 6 16 3 8 33
DICKINSON 10 17 27
EMMET 1 10 9 2 4 26
IDA 4 4
KOSSUTH 6 12 1 19
LYON 6 12 18
MONONA 2 15 2 19
OBRIEN 9 10 19
DISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER UNKNOWN COUNTY TOTALS
OSCEOLA 5 7 1 13
PALO ALTO 7 8 15
PLYMOUTH 2 1 11 17 1 2 34
SIOUX 5 17 2 24
WOODBURY 7 12 4 49 92 9 40 2 10 1 2 2 230
9 15 2 8 155 271 21 69 2 12 1 4 2 0RACE / GENDER 
TOTALS 57124 10 426 90 14 5 2
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
AUDUBON 7 12 19
CASS 21 27 48
FREMONT 1 5 6
HARRISON 19 88 107
MILLS 14 27 3 44
MONTGOMERY 1 12 13 26
PAGE 1 20 17 2 40
POTTAWATTAMIE 4 4 143 138 9 10 1 309
SHELBY 1 15 23 2 41
4 6 1 0 252 350 9 17 0 1
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER COUNTY TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 64010 1 602 26 1
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
ADAIR 6 6
ADAMS 13 4 17
CLARKE 11 12 23
DALLAS 1 1 10 34 3 8 57
DECATUR 2 13 15
GUTHRIE 1 8 9
JASPER 3 1 44 71 2 1 2 124
LUCAS 3 14 17
MADISON 8 8
MARION 3 2 24 64 2 95
POLK 103 169 15 27 381 695 29 86 1 2 32 45 1,585
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
RINGGOLD 2 2
TAYLOR 6 7 13
UNION 2 17 19
WARREN 1 49 88 1 2 1 142
WAYNE 1 4 5
104 176 15 31 549 1,045 35 95 5 2 34 46
F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 28 52 1 3 85
IOWA 10 16 26
JOHNSON 23 24 1 16 40 1 1 2 2 110
JONES 8 33 41
LINN 34 33 3 117 197 1 1 7 2 395
TAMA 2 11 22 1 8 3 1 48
57 60 0 4 190 360 2 4 8 3 9 8
130 7 80
6 11 17
DISTRICT 6
RACE / GENDER 
TOTALS 2,137280 46 1,594
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 705117 4 550
NATIVE AMER OTHER
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
CEDAR 31 45 1 1 78
CLINTON 9 26 1 85 127 1 249
JACKSON 16 20 36
MUSCATINE 2 8 3 64 124 9 36 3 249
SCOTT 84 120 4 3 269 363 4 14 1 6 14 882
95 154 4 7 465 679 13 51 2 0 6 18
DISTRICT 7 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 1,494249 11 1,144 64 2 24
OTHER COUNTY DISTRICT 8 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER
F M F M F M F M F M F M
APPANOOSE 16 22 38
DAVIS 1 9 11 21
DES MOINES 14 13 2 56 94 4 1 1 3 188
HENRY 1 1 1 18 32 2 2 57
JEFFERSON 1 14 12 2 29
KEOKUK 12 18 1 31
LEE NORTH 1 2 13 20 1 1 38
LEE SOUTH 3 5 1 29 34 2 74
LOUISA 2 1 13 18 3 1 38
MAHASKA 1 1 27 35 64
MONROE 12 2 1 15
POWESHIEK 1 23 30 1 55
VAN BUREN 4 3 7
WAPELLO 1 1 42 47 4 15 110
WASHINGTON 1 1 28 22 7 1 1 61
25 25 2 4 316 400 24 22 0 1 2 5
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 82650 6 716 46 1 7
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2007.  One child may have more than one informal adjustment.
F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 24 55 326 407 79 145 6 18 1,060
ASIAN 1 4 24 51 2 10 2 94
CAUCASIAN 93 260 2,374 3,877 292 502 49 112 7,559
HISPANIC 8 15 124 263 28 57 10 505
NATIVE AMERICAN 3 9 13 2 3 2 2 34
OTHER 4 46 65 11 10 4 140
UNKNOWN 4 4 1 9
126 341 2,907 4,680 414 728 57 148
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
COMPLETION 
TOTALS  9,401467 7,587 1,142 205
OTHER RACE 
TOTALSRACE
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
F M F M F M F M
ALLAMAKEE 2 11 21 2 4 40
BLACK HAWK 13 29 83 170 56 117 1 469
BUCHANAN 4 9 48 3 7 4 75
CHICKASAW 8 14 2 24
CLAYTON 13 31 2 3 1 50
DELAWARE 1 3 7 22 33
DUBUQUE 9 26 90 172 5 6 2 1 311
FAYETTE 1 13 31 7 11 1 64
GRUNDY 2 6 17 5 30
HOWARD 2 10 8 2 2 24
WINNESHIEK 7 18 1 2 28
27 65 257 552 78 156 11 2
SUCCESSFUL
OTHER
COUNTY 
TOTALS
COMPLETION 
TOTALS  1,14892 809 234 13
DISTRICT 2 PETITION FILED
COUNTY 
TOTALS
UNSUCCESSFUL OTHER
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
F M F M F M F M
BOONE 2 28 50 2 2 1 85
BREMER 2 2 23 35 1 1 64
BUTLER 1 1 10 18 3 5 38
CALHOUN 1 3 12 18 1 35
CARROLL 1 3 36 65 3 6 1 1 116
CERRO GORDO 2 84 114 14 15 3 3 235
FLOYD 1 20 32 1 4 1 59
FRANKLIN 6 10 2 18
GREENE 11 21 1 33
HAMILTON 1 5 15 27 2 1 1 52
HANCOCK 1 1 2 10 1 15
HARDIN 1 2 10 29 1 1 44
HUMBOLDT 1 3 10 1 15
MARSHALL 7 9 71 133 2 12 1 235
MITCHELL 2 8 19 1 30
POCAHONTAS 2 11 13 1 1 28
SAC 1 9 22 32
STORY 5 4 34 72 2 8 125
WEBSTER 8 19 57 96 6 9 195
WINNEBAGO 2 8 7 2 1 20
WORTH 2 21 1 2 26
WRIGHT 1 1 9 30 1 42
32 60 469 852 44 72 4 9COMPLETION 
TOTALS  1,54292 1,321 116 13
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
BUENA VISTA 18 27 8 1 1 55
CHEROKEE 1 4 10 3 1 4 2 25
CLAY 1 12 12 1 2 1 1 30
CRAWFORD 1 8 14 2 5 1 2 33
DICKINSON 10 11 3 7 31
EMMET 1 1 12 15 4 3 36
IDA 2 8 3 1 14
KOSSUTH 1 3 11 1 16
LYON 2 7 14 23
MONONA 5 13 1 1 2 22
OBRIEN 1 1 9 9 20
OSCEOLA 2 2 6 9 19
PALO ALTO 8 5 13
PLYMOUTH 1 5 17 27 1 2 2 55
SIOUX 2 4 10 1 1 3 21
WOODBURY 2 19 90 161 24 49 2 9 356
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 3
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
10 37 221 349 39 68 13 32
F M F M F M F M
AUDUBON 1 5 5 1 1 2 15
CASS 2 16 34 4 2 58
FREMONT 1 2 3
HARRISON 2 8 20 73 1 3 107
MILLS 1 1 16 21 5 44
MONTGOMERY 1 1 11 7 1 1 1 23
PAGE 1 1 18 20 1 41
POTTAWATTAMIE 1 1 129 125 19 19 5 8 307
SHELBY 1 17 27 3 2 50
6 16 233 314 26 34 7 12COMPLETION 
TOTALS  64822 547 60 19
COUNTY 
TOTALS
COMPLETION 
TOTALS  76947 570 107 45
DISTRICT 4 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
ADAIR 1 11 12
ADAMS 8 1 9
CLARKE 4 4 8
DALLAS 15 35 4 2 56
DECATUR 1 3 7 11
GUTHRIE 2 2
JASPER 1 4 44 49 5 2 3 108
MADISON 1 3 4
MARION 2 7 22 37 9 21 2 4 104
POLK 11 38 504 881 64 127 4 18 1,647
RINGGOLD 2 2 4
TAYLOR 3 7 10
UNION 4 27 1 32
WARREN 5 10 44 83 6 2 1 151
19 60 655 1,149 78 161 8 28COMPLETION 
TOTALS  2,15879 1,804 239 36
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 5
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
F M F M F M F M
BENTON 1 3 29 45 1 4 83
IOWA 1 9 21 1 3 1 36
JOHNSON 1 1 40 51 6 5 104
JONES 1 9 24 34
LINN 3 16 125 167 15 36 362
TAMA 2 13 15 2 6 1 39
5 24 225 323 25 54 1 1COMPLETION 
TOTALS  65829 548 79 2
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 6
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
CEDAR 1 5 31 48 3 3 91
CLINTON 1 10 81 123 15 18 5 10 263
JACKSON 17 18 8 11 1 1 56
MUSCATINE 2 3 61 120 10 26 1 5 228
SCOTT 7 26 326 405 54 89 9 23 939
11 44 516 714 87 147 16 42
F M F M F M F M
APPANOOSE 2 1 22 24 49
DAVIS 2 10 13 25
DES MOINES 4 14 77 97 16 14 222
HENRY 2 2 20 30 1 2 57
JEFFERSON 3 3 16 18 1 41
COUNTY 
TOTALS
COMPLETION 
TOTALS  1,57755 1,230 234 58
DISTRICT 8 PETITION FILED SUCCESSFUL
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 7
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
UNSUCCESSFUL OTHER
KEOKUK 11 16 1 2 30
LEE NORTH 1 1 16 30 3 4 1 2 58
LEE SOUTH 1 5 30 30 1 1 68
LOUISA 1 3 18 16 1 1 1 41
MAHASKA 20 34 7 1 62
MONROE 10 6 1 17
POWESHIEK 13 33 3 3 1 1 54
VAN BUREN 4 2 3 9
WAPELLO 2 30 49 3 5 2 8 99
WASHINGTON 2 2 34 29 1 1 69
16 35 331 427 37 36 6 13COMPLETION 
TOTALS  90151 758 73 19
AFRICAN AMERICAN 345 1,136 1,481
ASIAN 6 23 29
CAUCASIAN 902 3,259 4,161
HISPANIC 57 289 346
NATIVE AMERICAN 13 48 61
OTHER 13 79 92
GENDER TOTALS  1,336 4,834 6,170
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
Race\Gender F M RACE TOTALS
F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 1 5 2 8
BLACK HAWK 90 189 35 172 13 1 2 502
BUCHANAN 3 10 24 1 38
CHICKASAW 28 1 29
CLAYTON 5 15 20
DELAWARE 4 5 24 1 34
DUBUQUE 20 61 42 154 3 2 1 283
FAYETTE 6 40 46
GRUNDY 2 1 3
HOWARD 2 5 7
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
WINNESHIEK 8 13 21
110 257 116 481 3 20 0 1 0 3RACE / GENDER 
TOTALS 991367 597 23 1 3
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
BOONE 4 11 12 27
BREMER 2 9 25 36
BUTLER 3 6 9
CALHOUN 5 14 1 20
CARROLL 1 6 31 1 1 40
CERRO GORDO 4 16 20
FLOYD 1 3 4 8
FRANKLIN 1 14 1 1 17
GREENE 2 10 1 13
HAMILTON 3 9 10 33 4 59
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN OTHER COUNTY 
TOTALS
HISPANIC NATIVE AMERDISTRICT 2
HANCOCK 2 9 11
HARDIN 2 1 17 1 21
HUMBOLDT 9 1 10
MARSHALL 5 1 8 21 1 27 1 64
MITCHELL 4 4
POCAHONTAS 5 6 9 20
SAC 3 5 8
STORY 9 36 1 17 66 4 3 136
WEBSTER 6 30 25 49 110
WINNEBAGO 3 3
WORTH 3 3
WRIGHT 2 28 2 4 36
21 80 4 10 118 388 6 37 0 1 0 10
43 1 10
RACE / GENDER 
TOTALS 675101 14 506
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 4 3 1 33 5 12 58
CHEROKEE 1 2 4 10 2 19
CLAY 1 8 42 51
CRAWFORD 4 8 3 6 1 1 23
DICKINSON 12 24 36
EMMET 1 8 13 9 1 32
IDA 6 6
KOSSUTH 6 11 1 18
LYON 1 10 11
MONONA 1 4 1 6
OTHER COUNTY 
TOTALS
HISPANIC NATIVE AMERDISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
OBRIEN 5 17 1 23
OSCEOLA 2 8 10
PALO ALTO 1 7 8
PLYMOUTH 4 16 20
SIOUX 1 11 3 1 16
WOODBURY 6 26 1 12 75 3 25 6 28 4 186
8 33 0 4 70 295 11 59 6 30 0 7RACE / GENDER 
TOTALS 52341 4 365 70 36 7
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
AUDUBON 1 7 8
CASS 4 20 24
FREMONT 5 14 19
HARRISON 1 8 28 1 38
MILLS 3 22 2 1 1 29
MONTGOMERY 1 9 34 44
PAGE 3 19 1 23
POTTAWATTAMIE 10 15 78 275 4 17 1 400
SHELBY 7 13 1 21
10 17 118 432 6 21 1 1
DISTRICT 4 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
RACE / GENDER 
NATIVE AMER COUNTY 
TOTALS
TOTALS 60627 550 27 2
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
ADAIR 1 1
ADAMS 2 2 4
CLARKE 4 9 13
DALLAS 1 3 1 5 33 1 7 1 52
DECATUR 8 8
GUTHRIE 5 5
JASPER 1 9 39 1 50
LUCAS 1 1 12 1 15
MADISON 1 6 17 24
MARION 2 1 13 40 1 57
OTHER COUNTY 
TOTALS
HISPANIC NATIVE AMERDISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
POLK 43 130 3 66 278 10 55 2 9 37 633
RINGGOLD 5 5
TAYLOR 3 3
UNION 2 11 13
WARREN 2 16 69 1 88
WAYNE 1 8 3 12
45 140 0 5 132 535 12 64 0 2 10 38
2 48
RACE / GENDER 
TOTALS 983185 5 667 76
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
BENTON 4 36 1 41
IOWA 2 11 13
JOHNSON 20 100 3 43 89 2 15 1 273
JONES 1 7 8
LINN 70 179 1 1 90 226 1 1 2 7 578
TAMA 2 5 6 28 2 3 5 12 1 3 67
92 284 1 4 146 397 5 18 6 12 3 12RACE / GENDER 
TOTALS 980376 5 543 23 18 15
DISTRICT 6 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN OTHER COUNTY TOTALS
HISPANIC NATIVE AMER
F M F M F M F M F M
CEDAR 2 15 17
CLINTON 3 47 23 117 190
JACKSON 2 6 22 1 31
MUSCATINE 4 26 36 13 79
SCOTT 36 228 37 156 3 15 1 8 484
41 279 94 346 3 29 0 1 0 8
1 8
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 801320 440 32
DELINQUENCY PETITIONS FILED
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
APPANOOSE 1 8 20 29
DAVIS 4 16 20
DES MOINES 12 21 21 62 3 4 1 124
HENRY 2 10 41 4 57
JEFFERSON 1 7 29 1 1 39
KEOKUK 1 8 9
LEE NORTH 4 12 26 1 2 45
LEE SOUTH 3 11 14 36 1 1 66
LOUISA 1 3 18 1 7 30
MAHASKA 1 6 1 7 21 1 37
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 8
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER
MONROE 5 5
POWESHIEK 6 20 26
VAN BUREN 3 8 11
WAPELLO 8 52 1 15 76
WASHINGTON 1 4 23 2 7 37
18 46 1 0 108 385 11 41 0 1RACE / GENDER 
TOTALS 61164 1 493 52 1
AFRICAN AMERICAN 49 119 168
ASIAN 1 4 5
CAUCASIAN 210 582 792
HISPANIC 5 28 33
NATIVE AMERICAN 4 2 6
OTHER 9 12 21
GENDER TOTALS 278 747 1,025
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
F M F M F M
ALLAMAKEE 2 1 3
BLACK HAWK 6 5 3 7 1 22
BUCHANAN 2 6 8
CHICKASAW 12 1 13
CLAYTON 3 7 10
DELAWARE 2 5 7
DUBUQUE 5 6 13 23 47
FAYETTE 5 17 22
GRUNDY 1 1
HOWARD 1 2 3
WINNESHIEK 3 6 9
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC COUNTY TOTALS
11 13 31 87 0 3RACE / GENDER 
TOTALS 14524 118 3
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
BOONE 2 3 5
BREMER 2 7 9
BUTLER 1 1
CALHOUN 2 1 3
CARROLL 2 6 1 1 10
CERRO GORDO 1 6 7
FLOYD 1 1
FRANKLIN 4 1 5
GREENE 1 4 5
HAMILTON 3 3
HANCOCK 1 1
OTHER COUNTY 
TOTALSDISTRICT 2
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC
HARDIN 2 2
HUMBOLDT 4 4
MARSHALL 1 2 2 5
MITCHELL 2 2
POCAHONTAS 1 1 2 4
SAC 1 2 3
STORY 4 4 1 2 14 25
WEBSTER 1 1 5 4 11
WORTH 1 1
6 5 1 0 22 68 1 3 0 1RACE / GENDER 
TOTALS 10711 1 90 4 1
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M
CHEROKEE 1 1 2
CLAY 1 1
CRAWFORD 1 1
DICKINSON 3 3 6
KOSSUTH 2 1 3
MONONA 1 1
OBRIEN 3 3
OSCEOLA 1 1
PALO ALTO 1 1 2
SIOUX 1 1
WOODBURY 2 1 1 4
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 3
CAUCASIAN HISPANIC OTHER
7 14 0 3 0 1
F M F M F M
AUDUBON 1 1
CASS 3 3
FREMONT 3 3 6
HARRISON 1 3 5 9
MILLS 1 4 5
MONTGOMERY 2 4 6
PAGE 6 1 7
POTTAWATTAMIE 2 4 28 65 1 3 103
SHELBY 1 5 6
2 5 38 96 1 4
COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 1467 134 5
DISTRICT 4 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
RACE / GENDER 
TOTALS 2521 3 1
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
ADAIR 1 1
ADAMS 1 6 7
CLARKE 1 2 3
DALLAS 1 2 1 5 11 1 1 1 23
DECATUR 3 3
GUTHRIE 2 2
JASPER 2 7 1 10
LUCAS 1 6 7
MADISON 3 10 13
MARION 1 5 20 26
POLK 8 36 2 21 83 8 1 6 9 174
OTHER COUNTY 
TOTALS
HISPANIC NATIVE AMERDISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
RINGGOLD 1 1
UNION 1 9 10
WARREN 1 8 25 34
WAYNE 2 2
9 41 0 3 50 185 1 9 0 1 7 10
F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 10 11
IOWA 3 3
JOHNSON 11 30 22 27 2 1 93
JONES 2 1 3
LINN 9 15 1 11 32 68
TAMA 2 6 1 1 4 1 1 16
20 45 0 1 38 79 1 3 4 1 2 0RACE / GENDER 
TOTALS 19465 1 117 4 5 2
DISTRICT 6 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN OTHER COUNTY TOTALS
1 17
HISPANIC NATIVE AMER
RACE / GENDER 
TOTALS 31650 3 235 10
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M
CEDAR 1 1
CLINTON 1 5 6
JACKSON 1 1
MUSCATINE 2 2 4
SCOTT 1 6 4 17 1 29
1 6 9 24 0 1
F M F M F M
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 8
AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 417 33 1
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
APPANOOSE 3 3
DES MOINES 1 6 4 11
HENRY 1 1
JEFFERSON 1 1 2
KEOKUK 1 1
LEE SOUTH 3 3 4 1 11
MAHASKA 1 2 3
POWESHIEK 1 2 3
VAN BUREN 2 3 5
WAPELLO 1 1
WASHINGTON 1 8 1 10
0 4 15 29 1 2RACE / GENDER 
TOTALS 514 44 3
AFRICAN AMERICAN 26 78 104
ASIAN 1 1
CAUCASIAN 99 418 517
HISPANIC 2 45 47
NATIVE AMERICAN 1 15 16
OTHER 5 5
GENDER TOTALS 128 562 690
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile
waived to adult court in 2007, but do not include the number of times each was waived.
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
F M F M
ALLAMAKEE 1 1
BLACK HAWK 3 1 4 8
BUCHANAN 1 1 2
CHICKASAW 1 1
CLAYTON 1 1
DELAWARE 1 1 2
DUBUQUE 2 5 3 23 33
HOWARD 1 1
WINNESHIEK 2 3 5
2 8 9 35RACE / GENDER 
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN COUNTY TOTALS
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
TOTALS 5410 44
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
include the number of times each was waived.
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
BOONE 1 2 3 6
BREMER 1 1
CALHOUN 2 2
CARROLL 2 2
CERRO GORDO 2 2
FLOYD 1 2 3
FRANKLIN 1 2 3
HAMILTON 2 3 5
HANCOCK 1 1
HARDIN 1 4 5
CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER COUNTY 
TOTALSDISTRICT 2
AFRICAN AMER
HUMBOLDT 3 3
MARSHALL 2 12 11 1 26
POCAHONTAS 1 1
SAC 2 2 4
STORY 1 2 3 1 7
WEBSTER 1 1 2 7 11
WRIGHT 1 4 5
1 4 16 53 0 12 0 1
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
include the number of times each was waived.
RACE / GENDER 
TOTALS 875 69 12 1
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
BUENA VISTA 2 6 1 9
CHEROKEE 2 1 2 3 8
CLAY 2 13 15
DICKINSON 3 3
EMMET 1 1 2 3 7
IDA 1 1
KOSSUTH 1 2 3
LYON 3 3
OBRIEN 1 3 4
OSCEOLA 2 2
DISTRICT 3 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER COUNTY TOTALS
PLYMOUTH 1 1 2
SIOUX 2 2
WOODBURY 2 4 3 17 4 11 41
5 5 13 58 0 8 0 11
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
include the number of times each was waived.
RACE / GENDER 
TOTALS 10010 71 8 11
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M
AUDUBON 2 2
CASS 1 5 6
HARRISON 2 4 6
MILLS 4 4
MONTGOMERY 1 3 4
PAGE 1 4 5
POTTAWATTAMIE 1 3 28 4 36
SHELBY 2 2 1 5
1 0 10 52 0 5
1 62 5
DISTRICT 4 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC COUNTY TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 68
include the number of times each was waived.
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
ADAIR 1 1
ADAMS 2 2
CLARKE 4 4
DALLAS 3 2 5
DECATUR 3 3
GUTHRIE 1 1
JASPER 1 7 8
MADISON 3 3
MARION 1 4 5
POLK 2 9 9 3 3 26
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 5
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER
RINGGOLD 1 1
TAYLOR 2 2
UNION 1 4 5
WARREN 3 3
WAYNE 1 1
2 10 0 1 3 46 0 5 0 3
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
include the number of times each was waived.
RACE / GENDER 
TOTALS 7012 1 49 5 3
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
BENTON 4 4
IOWA 1 5 6
JOHNSON 3 5 5 15 1 29
JONES 1 2 3
LINN 6 12 12 34 1 65
TAMA 1 4 1 1 3 1 11
9 17 20 64 0 2 1 3 0 2RACE / GENDER 
TOTALS 11826 84 2 4 2
DISTRICT 6 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
F M F M F M
CEDAR 1 1
CLINTON 1 3 13 17
JACKSON 1 5 1 7
MUSCATINE 2 2 4 8
SCOTT 3 21 2 15 1 42
4 22 7 36 0 6
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
include the number of times each was waived.
COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 7526 43 6
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M
APPANOOSE 4 4
DAVIS 2 2
DES MOINES 2 6 7 14 1 30
HENRY 3 2 2 7
JEFFERSON 2 5 1 8
LEE NORTH 1 3 9 1 1 15
LEE SOUTH 1 4 10 15
LOUISA 5 1 6
MAHASKA 2 5 7
MONROE 1 1
DISTRICT 8 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC COUNTY TOTALS
POWESHIEK 1 3 4
VAN BUREN 3 3
WAPELLO 5 1 6
WASHINGTON 1 2 6 1 10
2 12 21 74 2 7
include the number of times each was waived.
RACE / GENDER 
TOTALS 11814 95 9
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2007, but do not
AFRICAN AMERICAN 91 364 455
ASIAN 5 9 14
CAUCASIAN 294 1,158 1,452
HISPANIC 25 133 158
NATIVE AMERICAN 3 10 13
OTHER 4 29 33
GENDER TOTALS 422 1,703 2,125
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the
F M F M F M F M
BLACK HAWK 19 63 12 38 6 1 139
BUCHANAN 2 2 6 10
CHICKASAW 1 4 5
CLAYTON 2 3 5
DELAWARE 1 9 10
DUBUQUE 4 12 11 39 1 1 68
FAYETTE 3 6 9
GRUNDY 1 1
HOWARD 1 2 1 4
WINNESHIEK 1 2 3
23 77 34 110 0 7 0 3RACE / GENDER 
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
number of times each was adjudicated.
TOTALS 254100 144 7 3
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M F M
BOONE 1 5 4 10
BREMER 1 2 5 8
BUTLER 2 4 6
CALHOUN 2 4 1 7
CARROLL 1 6 7
CERRO GORDO 1 1 6 18 26
FLOYD 2 3 5
FRANKLIN 1 7 1 9
GREENE 1 3 1 5
HAMILTON 3 2 1 5 1 12
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 2
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
HANCOCK 7 7
HARDIN 1 1 7 9
HUMBOLDT 2 1 3
MARSHALL 3 1 4 11 1 14 34
MITCHELL 2 2
POCAHONTAS 2 2 4
SAC 1 1
STORY 6 8 6 27 2 2 51
WEBSTER 2 8 8 22 40
WINNEBAGO 5 5
WORTH 4 4
WRIGHT 9 2 1 12
8 23 3 4 44 158 3 19 0 1 0 4
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
number of times each was adjudicated.
RACE / GENDER 
TOTALS 26731 7 202 22 1 4
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M M F
BUENA VISTA 1 6 4 9 20
CHEROKEE 3 6 1 10
CLAY 5 14 19
CRAWFORD 4 3 4 1 12
DICKINSON 7 6 13
EMMET 2 6 5 13
IDA 2 1 3
KOSSUTH 3 2 1 6
LYON 2 2
OBRIEN 4 10 2 16
OSCEOLA 1 1
COUNTY 
TOTALSDISTRICT 3
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
PALO ALTO 5 5
PLYMOUTH 2 8 10
SIOUX 1 5 1 7
WOODBURY 4 8 1 9 27 2 12 2 5 1 71
4 8 0 2 36 104 9 36 2 5 2 0
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
number of times each was adjudicated.
RACE / GENDER 
TOTALS 20812 2 140 45 7 2
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
AUDUBON 5 5
CASS 6 6
FREMONT 2 3 5
HARRISON 2 5 1 8
MILLS 1 1 1 1 4
MONTGOMERY 1 3 12 16
PAGE 2 5 7
POTTAWATTAMIE 1 6 1 20 77 1 6 112
SHELBY 1 6 7
1 7 1 0 31 120 2 7 0 1RACE / GENDER 
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER COUNTY TOTALS
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
number of times each was adjudicated.
TOTALS 1708 1 151 9 1
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
ADAMS 2 2
DALLAS 11 2 13
DECATUR 3 3
GUTHRIE 1 3 4
JASPER 3 28 1 1 33
LUCAS 1 5 6
MADISON 1 2 3
MARION 3 12 15
POLK 8 41 2 13 91 3 23 4 11 196
UNION 3 3
WARREN 7 17 1 25
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
WAYNE 2 2 4
8 42 0 2 30 179 4 26 4 12
F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 16 17
IOWA 2 2
JOHNSON 6 36 1 14 33 8 98
JONES 7 7
LINN 16 53 1 27 77 1 2 177
TAMA 1 11 3 1 16
22 90 1 1 42 146 0 8 1 3 0 3
COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 317112 2 188 8 4
number of times each was adjudicated.
DISTRICT 6 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
30 16
3
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
RACE / GENDER 
TOTALS 30750 2 209
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
CEDAR 6 6
CLINTON 1 11 8 43 63
JACKSON 1 5 6
MUSCATINE 1 9 15 1 26
SCOTT 15 82 15 60 2 7 3 184
17 94 32 129 2 8 0 3
F M F M F M F M
APPANOOSE 1 8 9
10 3
DISTRICT 8 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
OTHER COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 285111 161
OTHER COUNTY 
TOTALS
DAVIS 1 12 13
DES MOINES 5 10 5 32 1 4 1 58
HENRY 2 3 12 2 19
JEFFERSON 3 11 14
KEOKUK 5 5
LEE NORTH 2 5 18 25
LEE SOUTH 6 5 15 1 1 28
LOUISA 1 2 11 4 18
MAHASKA 1 2 4 16 1 24
MONROE 4 4
POWESHIEK 5 15 1 21
VAN BUREN 2 6 8
WAPELLO 1 8 35 8 52
WASHINGTON 1 1 12 2 3 19
8 23 45 212 5 22 0 2
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not include the
number of times each was adjudicated.
RACE / GENDER 
TOTALS 31731 257 27 2
AFRICAN AMERICAN 66 213 279
ASIAN 4 4 8
CAUCASIAN 203 742 945
HISPANIC 7 71 78
NATIVE AMERICAN 2 4 6
OTHER 3 15 18
GENDER TOTALS 285 1,049 1,334
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles
placed on formal probation in 2007.  They do not include the number of times each juvenile was placed
on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
F M F M F M F M
BLACK HAWK 16 37 4 30 5 1 93
BUCHANAN 1 2 3
CHICKASAW 2 3 5
CLAYTON 4 4
DELAWARE 1 1 8 1 11
DUBUQUE 2 10 10 36 1 59
FAYETTE 4 5 9
GRUNDY 1 1
HOWARD 2 3 5
18 49 23 92 0 7 0 1RACE / GENDER 
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
TOTALS 19067 115 7 1
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
BOONE 4 4 8
BREMER 1 1
BUTLER 1 2 3
CALHOUN 3 3
CARROLL 4 4
CERRO GORDO 3 11 14
FLOYD 2 3 5
FRANKLIN 1 5 1 7
GREENE 2 2
HAMILTON 3 2 1 3 1 10
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
HANCOCK 7 7
HARDIN 1 3 4
HUMBOLDT 1 1 2
MARSHALL 1 1 3 5 11 21
MITCHELL 1 4 5
POCAHONTAS 2 2 4
SAC 1 1
STORY 6 7 3 20 2 1 39
WEBSTER 1 3 2 10 16
WINNEBAGO 4 4
WORTH 2 2
WRIGHT 7 2 9
7 11 3 3 24 104 2 15 0 2
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
RACE / GENDER 
TOTALS 17118 6 128 17 2
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
CHEROKEE 1 2 1 4
CLAY 3 8 11
DICKINSON 3 7 10
EMMET 2 4 3 9
KOSSUTH 2 2 4
OBRIEN 1 4 5
OSCEOLA 1 1
PALO ALTO 1 1
PLYMOUTH 3 3
WOODBURY 1 2 4 3 1 3 14
DISTRICT 3 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER COUNTY TOTALS
0 1 14 35 0 8 1 3
F M F M F M F M
AUDUBON 2 2
CASS 5 5
HARRISON 1 4 5
MONTGOMERY 1 1 3 5
PAGE 3 1 4
POTTAWATTAMIE 1 1 10 32 1 45
SHELBY 1 2 3
0 2 1 0 13 51 0 2
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
ASIAN CAUCASIAN
RACE / GENDER 
TOTALS 692 1 64 2
HISPANIC COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS 621 49 8 4
DISTRICT 4 AFRICAN AMER
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
ADAIR 1 1
ADAMS 2 2
CLARKE 1 4 5
DECATUR 2 2
JASPER 3 23 1 1 28
LUCAS 6 6
MADISON 2 1 3
MARION 4 10 14
POLK 3 13 1 4 46 1 15 3 6 92
UNION 1 1
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
WARREN 10 22 1 33
WAYNE 1 1
3 13 0 1 26 117 2 16 3 7
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
RACE / GENDER 
TOTALS 18816 1 143 18 10
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M F M
BENTON 1 10 11
IOWA 1 1
JOHNSON 4 20 4 16 4 48
JONES 5 5
LINN 15 43 14 41 1 2 116
TAMA 1 8 1 1 11
19 63 20 81 0 4 1 1 3
COUNTY 
TOTALS
RACE / GENDER 
TOTALS
AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
19282 101 4 2 3
NATIVE AMER OTHERDISTRICT 6
F M F M F M F M
CEDAR 1 4 5
CLINTON 1 5 7 32 45
JACKSON 1 1 3 5
MUSCATINE 9 16 1 26
SCOTT 10 53 15 44 2 4 1 129
12 58 33 99 2 5 0 1
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
RACE / GENDER 
TOTALS 21070 132 7 1
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2007 - December 31, 2007
District and County
F M F M F M F M
APPANOOSE 5 12 17
DAVIS 2 9 11
DES MOINES 5 10 11 29 1 2 1 59
HENRY 1 3 15 2 21
JEFFERSON 4 16 1 21
KEOKUK 1 1
LEE NORTH 5 16 21
LEE SOUTH 4 3 4 1 12
LOUISA 1 2 9 2 14
MONROE 5 5
CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY 
TOTALSDISTRICT 8
AFRICAN AMER
POWESHIEK 8 16 24
VAN BUREN 4 8 12
WAPELLO 1 3 14 3 21
WASHINGTON 1 9 3 13
7 16 50 163 1 14 0 1
15 1
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2007.  They  
do not include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles placed outside of the home.
RACE / GENDER 
TOTALS 25223 213
District 1 $ 101,541.71
District 2 $ 76,655.39
District 3 $ 47,646.88
District 4 $ 29,980.91
District 5 $ 118,685.80
District 6 $ 51,302.49
District 7 $ 104,540.78
District 8 $ 53,618.83
State Total  $ 583,972.79
RESTITUTION and COMMUNITY SERVICE
January 1, 2007 - December 31, 2007
Statewide
R
ES
TI
TU
TI
O
N
Amt Collected
District 1 29,085
District 2 26,408
District 3 15,823
District 4 10,360
District 5 25,820
District 6 5,872
District 7 17,084
District 8 16,635
State Total 147,087
CO
M
M
UN
IT
Y 
SE
R
VI
CE
Hours Worked
